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El principal objetivo de esta investigación es determinar cómo es el tratamiento 
periodístico de las noticias publicadas sobre la comunidad LGBT+ por el diario Trome en 
2018, Lima. 
Para alcanzar nuestros objetivos se aplicó el muestreo probabilístico de la semana 
compuesta, obteniendo así 2 semanas en donde se analizó 8 noticias que tienen como 
protagonistas a personas LGBT+. 
Desde las bases de la teoría del framing se desarrolló un sistema que permitió el 
análisis cuantitativo de nuestra muestra. Las dimensiones fueron por valoración informativa, 
la representación de las personas LGBT+ y la diagramación, siendo estas las que nos 
permitieron evaluar nuestra variable. 
Entre los resultados obtenidos se puede destacar, que el tratamiento periodístico del 
diario Trome acerca de la comunidad LGBT+ es regularmente positivo. No obstante, existe 
una limitación debido a la cantidad de noticias que son escasas en el diario y la falta de 
presencia de una realidad fuera de la farándula o una realidad más incluyente en los deportes, 
la política o la cultura. 




The main objective of this research is to determine how the journalistic treatment of 
the news published on the LGBT + community by the Trome newspaper in 2018, Lima. 
In order to achieve our objectives, the probabilistic sampling of the compound week 
was applied, obtaining 2 weeks where 8 news items with LGBT+ people as protagonists 
were analyzed. 
From the foundations of the framing theory a system was developed that allowed the 
quantitative analysis of our sample. The dimensions were by informative valuation, the 
representation of LGBT + people and the layout, these being the ones that allowed us to 
evaluate our variable. 
Among the results obtained, it should be noted that the treatment of the Trome 
newspaper about the LGBT + community is regularly positive. However, there is a limitation 
due to the amount of news that is scarce in the newspaper and the lack of presence of a reality 
outside the entertainment or a more inclusive reality in sports, politics or culture. 





Es un hecho que la discriminación está presente en todas las sociedades humanas. 
Saavedra, Torero & Ñopo (2002) refieren que, la exclusión social en la sociedad peruana es 
muy profunda y sutil a la misma vez. Existe evidencia sociológica y antropológica de cómo 
la discriminación afecta la vida de gran parte de peruanos. Sin embargo, las mediciones 
precisas en que se ven afectados los grupos potencialmente excluidos son casi inexistentes. 
Hablar de LGBT+ en Perú, es hablar de un tema controversial y diverso, los 
prejuicios aún están vigentes en nuestra sociedad y se expresan de forma diferente, 
dependiendo de la región del país y el contexto. La Defensoría del Pueblo [DP] (2016) 
expresa que, la discriminación que sufren las personas de la comunidad LGBT+ por su 
orientación sexual e identidad de género es causada principalmente por los estereotipos que 
existen alrededor de este. Es así como, la exclusión que sufren viene, en algunas ocasiones, 
de familiares y amigos. 
Durante los meses de mayo y agosto del año 2017, se realizó la Primera encuesta 
Virtual para Personas LGBT+, con la finalidad de generar información estadística que 
dejaron en claro qué tan vulnerable es esta comunidad ante actos violentos y de 
discriminación. La encuesta se realizó de manera virtual y voluntaria. El estudio estuvo 
enfocado en una población de un rango de edad entre los 18 y 29 años de edad, participaron 
8630 personas. 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2018) reflejó en un valor 
numérico, las agresiones por discriminación que sufre esta comunidad. Determinando así 
que el 63% de participantes han sido discriminados. El 65,6% de estos actos se llevaron a 
cabo en público. La siguiente cifra nos lleva a las escuelas (57,6%). Asimismo, la parte más 
dura de esta realidad es ver que la violencia viene de parte del entorno más cercano de la 
misma teniendo un 55,8 % de incidencia siendo la familia y compañeros. 
Gracias a este estudio, ahora se tiene un acercamiento porcentual y numérico del 
problema. Sería una mentira negar que la violencia hacia esta minoría no existe, pero se 
hace. Dentro de la cultura peruana la mentira está totalmente normalizada. La característica 
más marcada sobre la discriminación en nuestro país, es la negación de la misma. La 
discriminación y exclusión que se ejerce a la comunidad LGBT+ se ve ampliamente reflejada 
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en entidades públicas y privadas, donde no se castigan estos actos debido a que se normaliza 
esta situación de violación de derechos (Vega, 2014). 
A partir de ello, el objeto de estudio de esta investigación también entraría como un 
pilar más de la normalización de la violencia. El diario Trome, excusado en la libertad de la 
expresión ha logrado difundir, en sus ediciones impresas, noticias que podrían generar 
estereotipos, crear prejuicios y normalizar la discriminación hacia personas homosexuales. 
El alcance de los medios de comunicación es masivo, ya que las distintas informaciones que 
estas transmiten llegan directamente a la sociedad y pueden distorsionar su visión del mundo. 
Modificando sus convencimientos, valores, opiniones, etc. (Velázquez, 1992 citado en 
Sabés, 2015). Por su parte, Arifkhnova (2010) sostiene que los medios de comunicación con 
la finalidad de popularizar ideas o bases teóricas manipulan la información logrando alterar 
el pensamiento de la sociedad. 
Han sido muchos los mensajes que han sido difundidos por la prensa sensacionalista 
y amarillista, el diario Trome ha sido partícipe en la difusión de estas notas. Entre sus noticias 
han resaltado adjetivos como, “chimbombo(s)”, “pato(s)”, “machona(s)” lo cual puede 
deliberar o inconscientemente confundir la realidad de la orientación sexual o la identidad 
de género. Siendo esto un indicio de que existen malas prácticas periodísticas en donde el 
tratamiento periodístico de la información puede lograr discriminar y violentar a toda una 
comunidad que busca visibilidad y obtención de derechos que merecen solo por ser humanos 
y por haber nacido en una sociedad democrática. 
La siguiente investigación, busca encontrar una respuesta a esta problemática, una 
respuesta numérica y porcentual de la supuesta realidad de una comunidad reflejada en las 
noticias del diario con mayor lectoría en todo el Perú y Lima Metropolitana. 
Por su parte, con la necesidad de crear criterios para ubicar, interpretar y desarrollar 
esta investigación, fue necesario acudir a distintos tipos de investigaciones anteriores que 
han ofrecido aportes relacionados con el tema como también con el problema de 
investigación. 
En el Perú los estudios de tratamiento de información con respecto a la comunidad 
LGBT+ son escasos. Uno de ellos, se titula La Imagen In/Decente: Diversidad sexual, 
prejuicio y discriminación en la prensa escrita peruana. Los autores de esta publicación son, 
Carlos Cosme, Martín Jaime, Alejandro Merino y José Luis Rosales (2007). La Imagen 
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In/Decente es el resultado del proyecto “Diversidad sexual, prejuicio, medios de 
comunicación y ciudadanía” que fue presentado en el año 2002 por el Movimiento 
Homosexual de Lima al Instituto de Estudios Peruanos. 
Este escrito estudia la imagen de los homosexuales, las lesbianas, los travestis y 
transexuales en la prensa escrita limeña, y encuentra ahí discursos y prácticas excluyentes. 
Para realizar la investigación, se examinó 4 periódicos, tales como El Comercio, Correo, Aja 
y Trome durante el año 2002. La razón de la selección de estos diarios fue por su alcance, 
su lectoría, y la periodicidad. El análisis que se realizó fue en dos niveles, el primero de ellos 
fue a un nivel semiótico, es decir, se estudió los significados incorporados a imágenes y 
discursos elaborados en la prensa escrita. Como un segundo nivel, a partir de la teoría 
constructivista y queer, se contextualizó los procesos de construcción de símbolos en los 
diarios seleccionados, de esa manera poder comprender los signos producidos y su influencia 
en la sociedad limeña. 
Los autores subrayan la importancia que tienen los diarios al reproducir y perpetuar 
estereotipos que no contribuyen a la construcción de una sociedad basada en el respeto a la 
diferencia y en el ejercicio de la libertad. Es decir, la acción de “definir” con estereotipos a 
las personas distintas al modelo “normal” es un atentado contra la ciudadanía. 
Si bien este estudio es de naturaleza cualitativa, es necesario mencionar que fue 
tomado en cuenta por el alcance que se puede tener al cuantificar características cualitativas. 
Por ejemplo, a lo largo de su investigación, los autores a partir de un análisis a nivel 
referencial, enunciativo y argumentativo, concluyeron que en estos diarios se hacen 
referencia a dos grupos, los anormales y los extravagantes. 
Otro estudio consultado es el que lleva como título “Monitoreo y análisis de medios 
con enfoque de diversidad sexual y de género. Percepción de la comunidad LGBTI en la 
prensa de Iquitos”. Este estudio fue publicado en el 2018, el autor es Ángel Pineda y la 
difusión estuvo a cargo del Centro de Estudios y Defensa de los Derecho Sexuales y 
Reproductivos (PROMSEX). 
Este informe, toma lugar en la ciudad de Iquitos, en donde se evaluó, desde el 2015 
hasta el 2017, las ediciones impresas de 3 diarios locales, Pro y Contra, La Región, y 
Crónicas. Esta investigación es de tipo cuantitativa. Todas las notas seleccionadas fueron 
determinantes para establecer las variables y posteriormente la sistematización de datos. 
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Se concluyó que las noticias que abordan temas sobre la diversidad sexual y de 
género solo representan un 0.1% de todas las notas analizadas para esta investigación. Los 
enfoques para el tratamiento de la información estuvieron influenciados por la coyuntura, 
tanto de la región como a nivel nacional. La temática del respeto a la diversidad sexual y de 
género ocupó mayor cobertura de noticias con un 22.9% a pesar de ello, este indicador 
contrasta con los otros temas registrados como violencia, prejuicios y calificativos 
discriminadores. 
Por último, entre las investigaciones nacionales, la tesis de Mejía (2004) titulada 
“Cultura Popular en el Diseño de la Prensa Sensacionalista Limeña, Análisis de las portadas 
de Ajá, Trome y El Popular (Abril - Junio 2004)” nos brinda un punto de vista a partir del 
diseño y diagramación de nuestro objeto de estudio el diario Trome. 
Esta investigación cuestiona en cómo los sectores populares limeños han influido en 
el diseño y el contenido noticioso principalmente en los diarios Ajá, El Popular y Trome y 
de esa manera encontrar cómo estos diarios han influido en la opinión pública. Además, el 
escrito es de tipo cuantitativo y cualitativo ya que hace uso de encuestas para recoger 
impresiones del público con respecto a la labor periodística, a su vez realizan un análisis en 
los diferentes estilos de diagramación de estos tres objetos de estudios. 
Mejía llegó a la conclusión de que tanto como Ajá, El Popular y Trome guardan 
similitud en el diseño periodístico porque tienden a llamar la atención del público mediante 
la exageración de sucesos, basándose en detalles cómicos y privados de los personajes 
involucrado. Usualmente presentan personajes mediáticos caracterizados por ser marginales 
y emergentes. 
Como investigaciones internacionales, tenemos la tesis de título: “Análisis del 
contenido de las noticias locales sobre población LGBTI publicadas por el periódico el 
Universal en su versión digital de Cartagena de Indias, enero 2015 – junio 2016”, este estudio 
fue realizado por Carlos Berrio, Jennifer Corcho y Giselle Flórez (2016). 
Con el objetivo de analizar el contenido de las noticias publicadas por el periódico 
El Universal de Cartagena sobre la temática de la Diversidad Sexual e Identidad de Género, 
con énfasis en la población LGBT+, los autores encontraron 117 publicaciones entre enero 
de 2015 a junio 2016. De todas esas notas se seleccionaron 16 que se generaron en la ciudad 
de Cartagena. El análisis de estas 16 notas estuvo sistematizado con base a las categorías de 
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análisis que propone Van Dijk como la composición de la noticia (fecha, sección, fotografía, 
cuerpo de la noticia), lexicalización (palabras clave, repetición de palabras), retórica 
(metonimia, hipérbole, ironía) y finalmente la estructura semántica. 
La conclusión a la que llegaron los autores, es que las informaciones suministradas 
carecen de profundidad, análisis y contexto. La redacción de las noticias hace uso de 
palabras sin contexto y de manera repetitiva, por lo que pierde relevancia, convirtiéndose en 
algo vacío. Los autores afirman que el manejo de la información por parte de periódico se 
refiere a la comunidad LGBTI de manera descuidad y usando conceptos no explicado y 
fuera de contexto. 
Otro antecedente internacional es la tesis de grado titulada “Un acercamiento al 
tratamiento informativo de los derechos LGTBI: El Correo de Andalucía”. Investigación 
publicada y realizada por Diego Navarrete (2014). 
El método de trabajo utilizado en este estudio tiene una perspectiva de la 
investigación cuantitativa y metodología cualitativa. A partir de ello, sus objetivos son 
exponer las características generales del medio seleccionado, analizar las características 
formales y posteriormente, el tratamiento informativo que hace el medio de comunicación 
con información relacionada a los derechos LGBTI. El autor concluyó que la cantidad de 
noticias publicadas sobre la realidad del colectivo homosexual y de los Derechos Humanos 
LGBTI en El Correo de Andalucía es ínfima. De hecho, la mayoría de las noticias no están 
firmadas. El diario ofrece poco espacio a estas noticias, hace uso excesivo de fotografías y 
no contrasta adecuadamente la información a través de otras fuentes. El autor afirma que El 
Correo de Andalucía utiliza un tratamiento informativo poco positivo a la hora de informar 
sobre realidad LGBTI. 
Como última referencia se toma en cuenta el informe final de investigación titulado 
“Tratamiento Periodístico sobre las informaciones producidas en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en los meses de agosto y septiembre de 2012 en El Mundo, La Prensa Gráfica, el 
Diario de Hoy, ¡Diario Co Latino y Más!” escrito por Echevarría, Kelly y Villanueva, 
Carmen (2013). 
Su principal objetivo fue medir la cobertura que se le da a las informaciones 
relacionadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores en los diferentes diarios 
mencionados anteriormente en el título. El análisis de los datos comprende desde el 1 de 
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agosto al 30 de setiembre del año 2012, debido a que durante ese periodo se celebraba el 
trigésimo cuarto periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). 
La razón por la cual se toma como referencia este informe científico es debido a la 
forma de obtener su muestra. Los autores hicieron uso del muestreo probabilístico de la 
semana compuesta llegando a obtener 24 notas que estaban relacionadas con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 
Para comprender esta investigación es necesario decir que atrás quedó la idea de la 
prensa como el exacto reflejo de la realidad como estipula la teoría del espejo. Pena (2009) 
expresa que, la labor periodística se basa en contemplar los acontecimientos que se suscitan 
en la sociedad, y transmitir informaciones verídicas sin cuestionar ni brindar juicios 
personales. A su vez, Deuze (2005) menciona que la objetividad, la piedra angular de la 
ideología periodística, es la que brinda la autoridad a los periodistas para ser los mediadores 
de la realidad. Es así como, la labor periodística consiste en analizar los sucesos que se viven 
día a día en nuestra sociedad e interpretarlos (Gomis, 1991). 
Por otro lado, Zapatero (2011) señala que los medios de comunicación se preocupan 
por seleccionar las noticias que son de mayor interés para las audiencias. Dejando de lado 
las que tienen menor acogida. En el periodismo escrito, los textos noticiosos, requieren de 
estructuras que organicen un discurso. Los profesionales en el periodismo, presentan 
acontecimientos noticiosos de manera sistematizada. Miller & Riechert (2001) consideran 
que el periodista atraviesa una primera fase en donde evalúa un evento según el interés 
periodístico que puede generar, para luego seguir a la fase de definición en donde aplica su 
punto de vista para el desarrollo del mismo. De esta manera concluimos que, una vez más, 
la labor periodística se consolida al otorgarle un significado a todo lo que acontece en nuestra 
sociedad (Gomis, 1991). 
Es en este punto en donde la investigación tiene encuentro con la teoría del framing. 
Fue Goffman (1974) con su obra Frame Analysis. An Essay on the Organization of 
Experience, donde aplica el concepto de frame señalando que lo esencial no es la realidad 
sino cómo ésta es interpretada y valorada por el individuo. Entman (1993) define frame como 
un método mediante el cual se elige qué información se filtran al público y cuáles no. 
Asimismo, eligen qué aspectos de las noticias elegidas se van a tratar. Por su parte, Reese 
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(2007) describe frame o encuadre como el proceso de otorgar significado y cómo este se 
puede incluir en historias, el tiempo y los medios. 
Tuchman citado en Ardèvol (2015) describe que las noticias están enmarcadas en la 
realidad desde el instante en el que eligen qué es lo que será y qué es lo que no será noticia. 
A su vez, hace una comparación de la noticia con el marco de una ventana a la que podemos 
acercarnos para ver la realidad. Es aquí donde se plantea que nuestra manera de percibir las 
cosas a nuestro alrededor depende mucho de cómo nos presentan la información. De esta 
manera, el público será proclive a reconocer como suyas las ideas que son evocadas y 
transmitidas. 
El trabajo de investigación cumple con lo estipulado en la teoría del framing, si 
consideramos principalmente a nuestro objeto de estudio como creador de contenidos 
noticiosos acerca de las personas LGBT+, compartiendo entre sus líneas una realidad que 
podría considerarse no objetiva, sino más bien portadora de estereotipos, discriminación y 
violencia. De esta manera, incitando a interpretaciones erróneas por parte de la opinión 
pública acerca de esta minoría. 
Entonces, el enfoque de la variable tratamiento periodístico de la información en este 
trabajo concuerda con Dragni (1994), quien expresa que el tratamiento periodístico es la 
manera en que se recolecta y va formando la información considerada comunicable hasta 
que esta es transmitida a la sociedad, esta transmite ideas, hechos y opiniones. Es así como 
el periodista es el encargado de discernir lo que se convertirá en noticia, la manera de cómo 
esta será representada y todo el proceso que requiere antes de llegar a la audiencia 
(Estremadoyro, 2015). En general, la producción de noticias es el resultado de un proceso 
que pone en juego el conocimiento de los intereses y necesidades del público, y la capacidad 
del periodista para entregar y procesar información (Turmo, 2010). Como se explicó con 
anterioridad, el periodismo es un método de interpretación de la realidad. 
Para concluir de definir la variable en el contexto de esta investigación es importante 
citar a Barroso (1991) quien menciona: “El tratamiento periodístico puede conducir a un 
conjunto de mediáticos procesos que implican ciertas manipulaciones del mundo real para 
la respectiva conversión en discursos. La información puede ser el resultado de la 
manipulación” (p. 38). 
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Además, se tiene en cuenta que los diarios desarrollan un trabajo de selección de 
informaciones que vienen en grandes cantidades y que están relacionadas a distintos ámbitos 
del acontecer local, nacional e internacional. Los sucesos que les conciernen a los miembros 
de una sociedad y que son transmitidos a través de los medios de comunicación de masas, 
son considerados noticias (Martínez, 1974). 
Por su parte, Martínez (2012) menciona que: 
 
Los elementos para la valoración de las noticias son también guías con las que se sugiere qué 
es lo que hay que enfatizar, lo que hay que omitir y la prioridad en la preparación de las 
noticias que se presentan al público. Se trata, en definitiva, de un compendio de reglas 
prácticas cuya relativa ausencia o presencia recomienda la inclusión de una noticia en el 
producto final informativo. (p. 217) 
Los criterios de noticiabilidad periodística están enmarcados dentro del orden social 
previsto (Tunez & Guevara, 2009). A su vez, Carl Warren (1975) citado en Ruiz (s.f.) 
propuso una distinta gama de clasificaciones en torno a los factores que debe reunir un hecho 
para que se pueda considerar noticia. El primer criterio es la actualidad, considerado como 
la inmediación en el tiempo. Refiere que la temporalidad es parte esencial de la noticia. En 
tanto la coyuntura de un tema se encuentre vigente, este será reconocido como noticia. 
También la proximidad, considerado como la inmediación en el espacio. La identificación 
personal del público con hechos suscitados en la sociedad tendrá un impacto mayor que 
aquellas noticias que no se relacionen con los intereses de los mismos. La notoriedad, que 
hace referencia a personas que pueden producir noticias a partir de sus actuaciones públicas. 
Se enfatiza que las circunstancias que atraviese un personaje, animal o espacio físico dotado 
de relevancia dentro de la sociedad constituirán un hecho noticioso primordial sobre aquellos 
que no lo sean. El conflicto, caracterizado por desavenencias entre gentes relevantes, 
perspectivas de escándalos futuros. La importancia de transmitir información a la población 
acerca de las pequeñas y grandes discrepancias que se suscitan a nivel nacional e 
internacional. Tanto en nivel político, deportivo y social. 
Continuando con los criterios, tenemos al suspenso, donde se hace referencia a lo 
próximo a ocurrir. Se señala como noticia a aquellos sucesos que mantienen cautiva a la 
sociedad por la proximidad a conocer el resultado de hechos que han sido divulgados 
periódicamente con anterioridad. También, la consecuencia caracterizada por las 
repercusiones futuras del hecho. Se considera noticia a los efectos de hechos en la sociedad 
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que podrían alterar el curso de esta. Ya que es de suma importancia el conocimiento de los 
mismos para generar consciencia en el público y evitar futuras situaciones de la misma 
índole. Además, la rareza, que hace referencia a lo inhabitual. De esta manera, toda 
información que se suscite como un acontecimiento novedoso por su falta de cotidianidad 
es considerado noticia debido a la singularidad que esta posee. A su vez, la emoción que 
hace referencia a dramas humanos, sentimientos que identifican entre sí a los hombres. En 
este caso, los hechos cobran relevancia al estar marcados por situaciones intensas de los 
cuales forman parte distintas emociones de los involucrados. Recurriendo así a la 
identificación propia como elemento para cautivar a las masas. Por último, el sexo el cual es 
el actor decisivo en muchas noticias de la prensa sensacionalista. Es así como, a través de 
exageración, desorden y excesos relacionados a un tema tan delicado como el sexo, la prensa 
sensacionalista decide generar controversia y atraer significativamente a más público. 
Por otra parte, en el proceso de construcción de una noticia, siempre se busca 
responder a seis preguntas esenciales. Si nos enfocamos en responder la pregunta de ¿quién? 
Haremos referencia a los protagonistas, antagonistas u personas relacionadas al hecho 
noticioso. Este personaje también llega ser construido desde la perspectiva del periodista. Es 
así como, una persona comienza a ser visibilizada en los medios no por lo que es en realidad, 
sino por como el periodista lo va dibujando agregando datos a su personalidad para realzarlo. 
Así se irá construyendo un personaje sin poder modificar su discurso, además de ir 
liberándose de distintas cargas subjetivas (Benavente 2002). 
De esta manera, Galán (2006) expresa su preocupación afirmando que en los medios 
de comunicación se emplean diversas estrategias para mantener a la audiencia cautiva, una 
de ellas hace énfasis en los estereotipos. Estos se desarrollan teniendo en cuenta el contexto 
social, haciendo uso de distintas personalidades para transmitir ideas, sin tener en 
consideración a las mismas. Por su parte, Benavente (2002) nos deja en claro acerca de la 
construcción del personaje afirmando que: “el personaje periodístico parte de una referencia 
real que es situada, reconstruida por los medios de comunicación.” (p. 48). 
A pesar de lo mencionado con anterioridad, Chen (2018) estipula que las imágenes 
actuales que se tiene de la comunidad LGBT+ en los medios están menos estigmatizadas 
que hace décadas. En general, definir con estereotipos a personas que no encajan con el 
modelo hegemónico es un atentado a la ciudadanía (Cosme et al., 2007). 
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En el libro la Imagen In/decente se definen personajes que hacen referencia a la 
comunidad LGBT+ que son recurrentes en las noticias de diarios sensacionalistas en el Perú. 
A partir de un análisis a nivel referencial, enunciativo y argumentativo, se concluyó que en 
los diarios sensacionalistas se hace referencia a dos grupos, los anormales y los 
extravagantes (Cosme et al., 2007). 
El estereotipo del grupo de los anormales tiene otras tres dimensiones en la que 
Cosme et al. (2007) define tres personalidades resaltantes de los estereotipos sobre la 
comunidad LGBT. El primero es el estereotipo del atormentado quienes presentan una 
personalidad agobiada ante su orientación sexual, el cual es impedimento para desenvolverse 
libre y tranquilamente dentro de su entorno. Con respecto al tratamiento, toda esta angustia 
que el sujeto sufre, puede desembocar en distintas alteraciones de la personalidad. 
Asimismo, pueden cometer excesos que atenten contra la integridad de la misma persona en 
cuestión (Cosme et al. 2007). El segundo grupo son los desadaptados, se centra en el 
reconocimiento a sí mismos; sin embargo, al sentirse diferentes, buscan la manera de hallar 
su lugar en la sociedad. Pero al no desenvolverse de la misma manera a diferentes situaciones 
que se presentan d entro de esta, pueden quedar relegados (Cosme et al. 2007). Por último, 
los peligroso, la personalidad de estos individuos que se encuentran al margen de la 
normativa social, resaltando los actos que llevan a cabo que atentan contra la integridad de 
otros ciudadanos. De esta manera estos individuos son desafiantes ante las normas que 
imperan en su contexto social (Cosme et al. 2007). 
Por otro lado, son los extravagantes el siguiente grupo de personajes LGBT+ 
estereotipados que aparecen en los diarios sensacionalistas. Estas son personalidades 
halladas fuera de lo que es considerado común o convencional, y referido como ampliamente 
original (Cosme et al. 2007). Tienen entre sus dimensiones a los conflictivos, son aquellos 
que genera temas de controversia a través de los actos que realiza. Este puede ser causado 
por causa de equilibro emocional. Y recurre a los medios faranduleros para exponer sus 
desordenadas vidas. El segundo grupo son los escandalosos, con uno de los estereotipos más 
resaltados y usados a nivel mediático, ya que genera gran interés de la sociedad. En este, el 
escándalo es valorado y asumido como un hecho necesario para llamar y mantener la 
atención del público. Usan distintos excesos como vicios o malos hábitos apelando a la 
morbosidad mediática (Cosme et al. 2007). La última categoría que fue encontrada por el 
grupo de autores fueron los revoltosos, Cosme et al. (2007) mencionan que estos son 
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aquellos que reconocen la falta de aceptación que la sociedad les otorga y, ante ello, exigen 
el cumplimiento de sus derechos tanto de manera individual como colectiva. Es así como en 
estos grupos de estereotipos nos encontramos con personalidades maquilladas por la prensa. 
Se sabe que el Trome es en Lima Metropolitana el diario con mayor alcance y 
lectoría. Mejía (2004) menciona que el éxito de Trome sobre El Comercio es debido a su 
diagramación, el dinamismo en sus notas y al bajo costo lo cual lo califica como un diario 
popular – sensacionalista. A partir de ello, perfilamos la última unidad de análisis del 
tratamiento periodístico, el cual es la diagramación de las unidades informativas, es decir, 
las noticias en el diario escrito. Ya que, podemos encontrar muchas novedades si repasamos 
el análisis de las noticias y estructuras narrativas de los mismos. Textos, colores e imágenes 
se unen armoniosamente de acuerdo a la preferencia de las noticias. De esta manera, se 
genera una visión atractiva que facilita la lectura. La diagramación para Cumpa (2002) es: 
[…] distribuir, organizar los elementos del mensaje bimedia (texto e imagen) en el espacio 
bidimensional (el papel) mediante criterios de jerarquización (importancia) buscando 
funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo una apariencia estética agradable (aplicación 
adecuada de tipografías y colores). (p. 12) 
Desde otro punto de vista, durante la diagramación se puede tener un panorama 
previo a lo que será posteriormente publicado. Y este puede ser modificado de acuerdo a las 
necesidades del medio, si ocurren nuevos hechos importantes (Rivadeneira 2007). 
Cada diario hace uso de estilos y formas de ubicar la noticia que de cierta manera los 
hacen diferentes de los otros. En una sola sección existen diferentes noticias que quizá a 
simple vista no tienen relación una con otra, pero Morin (1974) afirma que, la ubicación de 
cada elemento está justificado y brinda un significado. 
Asimismo, la misma autora, Morin (1974) afirma que el golpe de vista que obtengan 
los lectores del tamaño de las imágenes, la cantidad de información, los titulares y los colores 
llamativos de todo el diario, definirá si el material será consumido o no. De esta manera, 
podemos afirmar que la diagramación es muy importante para la audiencia. 
Con los datos presentados en los anteriores párrafos, surge la siguiente pregunta ¿De 
qué manera se presenta el tratamiento periodístico de la información de las noticias 
publicadas sobre la comunidad LGBT+ por el diario Trome en 2018, Lima? Este problema 
general da a pie a otros tres problemas específicos, los cuales son: 
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• ¿De qué manera se presenta la valoración informativa de las noticias sobre la 
comunidad LGBT+ en el diario Trome en 2018, Lima? 
• ¿De qué manera es representado la persona LGBT+ en las noticias sobre la 
comunidad LGBT+ en el diario Trome en 2018, Lima? 
• ¿De qué manera se presenta la diagramación de las noticias sobre la comunidad 
LGBT+ en el diario Trome en 2018, Lima? 
¿Por qué responder a estos problemas? La razón es para poder vivir en una sociedad 
más justa, igualitaria y tolerante, ya que es considerado como una utopía, pero se puede 
empezar contribuyendo al derrumbe de barreras comunicacionales determinadas por una 
sociedad hegemónica, en donde el que no encaja es excluido, segmentando a toda una 
población. Muchas organizaciones han escrito informes de usos correctos para referirse a la 
comunidad homosexual en el ejercicio del periodismo, es ahora parte de nosotros como 
comunicólogos pensar en estrategias comunicativas que incentiven una mayor 
transformación en la sociedad, con la finalidad de reconocer a cada uno de los habitantes 
como iguales, eliminando fronteras entre unos y otros. 
Se reconoce el Tratamiento periodístico de la información sobre la comunidad 
LGBT+ en el diario Trome 2018, Lima, 2019, el cual contribuiría a una posible 
transformación social que haga frente a la constante discriminación en donde se ha visto 
afectada esta minoría, teniendo en cuenta el contexto en el que se ven inmersos los 
periodistas y las personas de este sector poblacional. 
Esta investigación se realiza porque considero que es necesario atribuir a este ámbito 
de la sociedad. Los escritos sobre tratamiento informativo sobre la comunidad LGBT+ son 
escasos en Perú. Este es un tema que ha dado que hablar en los últimos 5 años, es un tema 
de trascendencia por el contexto actual que hoy se vive, y el cómo la población limeña se 
adapta a los pocos cambios, pero favorables en las leyes que amparan la integridad de 
personas LGBT+. 
Como muchos autores afirman, los discursos difundidos a través de las noticias en la 
prensa generan que los receptores interpreten una realidad que no necesariamente es cierta, 
o que el enfoque dado no es el más objetivo, de esa manera haciendo de la opinión pública 
tenga una idea no justa acerca de todo un grupo social. La investigación evidenciará la 
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postura del diario Trome sobre la comunidad LGBT+. Buscará evidenciar que la realidad de 
este segmento de la población limeña no está cerca de la verdad. 
Para ello nos planteamos un objetivo general el cual es determinar cómo es el 
tratamiento periodístico de la información de las noticias publicadas sobre la comunidad 
LGBT+ por el diario Trome en 2018, Lima. 
También nos propusimos: 
 
• Determinar la valoración informativa de las noticias sobre la comunidad LGBT+ en 
el diario Trome en 2018, Lima. 
• Determinar cómo es representado la persona LGBT+ en las noticias sobre la 
comunidad LGBT+ en el diario Trome en 2018, Lima. 
• Determinar la presentación de la diagramación de las noticias sobre la comunidad 






2.1 Diseño de la investigación 
 
El diseño de esta investigación es no experimental. Sousa, Driessnack y Mendes 
(2007) mencionan que, a través del diseño no experimental no existe la manipulación de 
variables. Es por ello que se busca observar los distintos fenómenos en su contexto natural 
y, posteriormente, analizarlos. Además, los estudios descriptivos y de correlación son los 
más usados por este método. 
A partir de lo expuesto anteriormente, definimos que la presente investigación lo que 
pretende es observar, es decir, esta investigación es de tipo descriptiva simple. Williams 
(2007) menciona que el enfoque de investigación descriptiva simple es un método de 
investigación básico que examina la situación, tal como existe en su estado actual. La 
investigación descriptiva implica la identificación de los atributos de un fenómeno particular 
en base a una observación. De esta manera, se empleará para obtener una visión completa 
del tema. Es empleado cuando no hay mucha información que acontece al tema, este método 
científico da pie a la observación y descripción del objeto de estudio sin influir en el mismo 
(Sousa et al., 2007). 
Con respecto a la variable tratamiento periodístico de la información, Morin (1974) 
menciona que los datos que son aislados de la difusión de su contenido periodístico, se 
convierten en cuantificables. Ante ello, es necesario mencionar que el enfoque de esta 
investigación es cuantitativo. 
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2.2 Variables y operacionalización 
 
Tabla N° 1 
 
Matriz 
Tratamiento Periodístico de la Información sobre la comunidad LGBT+ en el diario Trome en 2018, Lima, 2019 
Variable Sub temática Indicadores Sub indicadores Metodologías 
Tratamiento 




periodístico es la 
manera en que se 




comunicable hasta que 
esta es transmitida a la 
sociedad, esta transmite 
ideas, hechos y 
opiniones. (Dragni, 
1994) 
Valoración de la noticia 
Los elementos para la valoración de 
las noticias son también guías con las 
que se sugiere qué es lo que hay que 
enfatizar, lo que hay que omitir y la 
prioridad en la preparación de las 
noticias que se presentan al público. 
Se trata, en definitiva, de un 
compendio de reglas prácticas cuya 
relativa ausencia o presencia 
recomienda la inclusión de una 
noticia en el producto final 










 Tipo de Investigación: 
Descriptiva simple 
 
Técnicas: Fichas de 
observación de las 
noticias en el diario 
“Trome”, sobre la 
comunidad LGBTI en 
el año 2018. 
Representación de las personas 
LGBT+ 
El personaje periodístico parte de una 
referencia real que es situada, 
reconstruida por los medios de 








 Diagramación Portada   
  
[…] distribuir, organizar los 
elementos del mensaje bimedia (texto 
e imagen) en el espacio 
bidimensional (el papel) mediante 
criterios de jerarquización 
(importancia) buscando 
funcionalidad del mensaje (fácil 
lectura) bajo una apariencia estética 
agradable (aplicación adecuada de 























Matriz de consistencia completa (Anexo 1) 
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2.3 Población y muestra 
Población 
Gonzales y Salazar (2008) menciona que: “desde el punto de vista estadístico, una 
población puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de los cuales se pretende 
indagar y conocer sus características” (p 11). Al ser esta una investigación totalmente 
cuantitativa lo que se busca es poder contabilizar diferentes datos obtenidos de la muestra, 
de esa manera cumplir con los objetivos. 
Lo que se busca es mostrar resultados de tipo numérico, y se pretende extraer con la 
mayor neutralidad posible información esencial del conjunto de documentos que fue 
seleccionado con anterioridad. Ante ello, nuestro objeto de estudio es el diario Trome. Las 
razones por la cual se optó por el diario fueron diversas, una de ellas es porque es el diario 
con mayor lectoría en Lima Metropolitana. En una investigación del 2016 de la Compañía 
Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública [CPI] (2017) nos muestra que el nivel 
de lectoría del diario Trome alcanza un 52.7% ocupando así el primer lugar dejando por 
debajo a diarios como Ojo, El Comercio, La República, entre otros muchos más. 
Otra razón, es por su característica situación actual. Mejía (2004) afirma que las 
noticias del diario Trome fueron reguladas, para ser más prudentes al comunicar una idea. 
Esto debido a su vinculación con el Grupo El Comercio. Dicho esto, es interesante poder 
comprobar si hay un cambio al Trome del año 2002, ese que fue presentado por Cosme et 
al. (2007) en donde mencionaba supuestas malas prácticas periodísticas al momento de 
informar acerca de la comunidad LGBT+, aunque ellos lo negaron en su momento, esto 
queda como un indicio de un patrón que aún puede estar repitiéndose. 
El universo en el que se enmarcó esta investigación comprende del diario el Trome 
y respecto a la delimitación temporal, se seleccionó todo el año 2018 
Muestra 
 
Esta corresponde a un subconjunto de los elementos de la población en el que esta es 
simbolizada (Gonzáles & Salazar 2008). De esta manera, puede ser más exacto que el estudio 
de toda la población porque al haber menos datos, la probabilidad de errores también se 
reduce. Dicho eso, del objeto de estudio se han seleccionado 14 ediciones del diario como 
muestra representativa a través del - muestreo probabilístico de la semana compuesta. 
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Este muestreo probabilístico según Lozano (1994) consiste en agrupar todos los lunes 
de una semana, al igual que todos los martes y así hasta completar la semana que acaba en 
domingo para luego tomar al azar una fecha de cada día de la semana hasta obtener una 
semana completa. 
Para esta investigación se realizó dos semanas compuestas, la primera semana es el resultado 
de la fusión de todas las semanas de Enero – Junio del 2018 (Anexo 2) y la segunda semana 
es de los meses de Julio – Diciembre del 2018 (Anexo 3). Lozano (1994) define que con una 
sola semana compuesta es eficiente medir un universo de seis meses de ediciones, por lo que 
dos semanas compuestas son suficientes para medir todo un año de ediciones periodísticas. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos y validez 
 
Una vez concluida la definición de la muestra es necesario proceder con la recolección de 
los elementos definidos y que guardan directa relación con la variable. 
Ficha de Observación 
 
El instrumento que es más conveniente para este análisis de contenido es la ficha de 
observación. Este tipo de instrumentos que consta de 26 ítems las cuales servirán para 
recoger, procesar y analizar información sobre el tratamiento periodístico de las 
informaciones de la comunidad LGBT+ en el diario Trome. 
La ficha de observación (ver anexo 4) estará divida en tres secciones, la primera es 
la valoración informativa de las noticias, la segunda es acerca de la representación de las 
personas LGBT+ en las noticias, y la tercera es sobre la diagramación. Por otro lado, estas 
preguntas serán evaluadas desde una escala nominal es decir con Sí y No. 
Validez 
 
Con respecto a la validez de la ficha de observación es necesario esclarecer que 
cuenta con el respaldo de tres especialistas profesionales expertos temáticos y de 
metodología, de esta manera se podrá confirmar que la ficha de observación es objetiva y no 
afectará a los resultados. (ver anexos 5, 6 y 7) 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para analizar los datos de esta investigación de tipo cuantitativo se hará uso de la 
Estadística Descriptiva, la cual nos dará paso a describir datos, valores y puntuaciones 
obtenidas de la variable de acuerdo a cada indicador. 
Además, para tener mayor precisión de la información obtenida, se pretende hacer 
uso de un programa computacional especializado en la estadística, el IBM SPSS Statistics 
que garantizará que los datos obtenidos fueron objetivos. 
 
 
2.6. Aspectos Éticos 
 
A lo largo de la tesis he explicado la importancia de resaltar la verdad con respeto, 
tolerancia y sin acusaciones falsas que denigren o afecten a un grupo social o a una empresa 
privada como lo es el objeto de estudio. Una vez explicado ello, puedo decir que la base de 
este proyecto de investigación es la verdad. 
Como investigador, aclaro que mis valores y aspectos éticos como persona han 
ayudado a ser un investigador parcial en todo el proceso de investigación y redacción. A eso, 
sumarle el deber ético de todo comunicador que entre sus competencias profesionales está 
mostrar la verdad más cercana a la realidad. 
A su vez, todo el proceso fue supervisado por mi asesor de tesis que veló en todo 
momento por la correcta manera de redactar esta investigación haciendo uso de las normas 
APA para citar ideas de otros autores que brindaron mayor credibilidad y sustento teórico a 
esta investigación. 
Por último, mencionar que el instrumento para la recolección de datos fue validado 
por tres magísteres expertos en la materia lo cual brinda una mayor confiabilidad a la 




La información analizada fue obtenida en 7 de las 14 ediciones del diario Trome del 
año 2018 que conforman la muestra. Se presentan los resultados de forma cuantitativa en 
distintos gráficos de barras en donde cuentan con unidades de análisis, categorías y 
subcategorías que fueron explicados con anterioridad. 
Asimismo, el instrumento para el vaciado de datos nos permite de una forma 
ordenada recoger la información, analizarla e interpretar los resultados que deja la 
descomposición de las noticias que hablen sobre la comunidad LGBT+ o en donde aparece 
una persona que es parte de la comunidad LGBT+. 
3.1 Análisis de datos 
 
Dimensión valoración de la noticia 
 
Figura N° 1 
 
 
El resultado del gráfico N° 1 nos muestra que de las 14 ediciones que conforman 
nuestra muestra de 2 semanas compuestas hemos obtenido 8 noticias que formaron parte del 
análisis cuantitativo. Observamos que en 1 edición encontramos 2 noticias, en 6 ediciones 
encontramos por lo menos 1 noticia y en 7 ediciones no hubo noticias referentes a la 
comunidad LGBT+. 
Los siguientes figuras y tablas fueron obtenidos a partir del análisis cuantitativo de 




Tabla N° 2 
 
 
El resultado de la tabla nos muestra, 7 (87,5 %) noticias ocurrieron recientemente o 
es un hecho antiguo del que recién se tiene conocimiento, lo cual lo hace pertenecer al 
indicador de Actualidad. Mientras que 1 noticia (12,5%) no cumple con el indicador 
Tabla N° 3 
 
El resultado de la tabla nos muestra que, de las 8 noticias, 6 de ellas (75%) han sido 
noticias que cuentan un hecho que se relaciona con personas, lugares y objetos cercanos a 
los lectores tocando los sentimientos del público o resultando próximos a sus intereses, lo 
cual lo hace pertenecer al indicador de Proximidad. Mientras que 2 noticias (25%) no cumple 
con el indicador. 





El resultado de la tabla nos muestra que 7 (87.5%) noticias involucran por lo menos 
a un personaje relevante o lugares conocidos referenciados por la mayoría, lo cual lo hace 




Tabla N° 5 
 
El resultado de la tabla nos muestra que 4 de noticias (50 %) han sido noticias que 
suponen una disputa, pelea y enfrentamiento entre personas o agrupaciones, lo cual lo hace 
pertenecer al indicador de Conflicto. Mientras que 4 noticias (50 %) no cumple con el 
indicador. 
Tabla N° 6 
El resultado de la tabla nos muestra que 3 noticias (37.5 %) han sido noticias que 
pueden desarrollarse en el transcurso de días manteniendo vivo el interés de público hasta 
llegar a un desenlace, lo cual lo hace pertenecer al indicador de Suspenso. Mientras que 5 
noticias (62,5 %) no cumple con el indicador. 
Tabla N 7 
 
 
El resultado de la tabla nos muestra que las 8 (100 %) noticias no habla de 
desavenencias entre gente relevante con perspectivas de escándalos futuros a nivel político, 
deportivo y social. 
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El resultado de la tabla nos muestra que 2 (25 %) noticias cuenta un hecho que es 
inusual, lo cual pertenece al indicador de Rareza. Por otro lado, 6 noticias (75 %) no cumplen 
con el indicador. 
Tabla N° 9 
 
Tabla N° 10 
 
 
El resultado de la tabla nos muestra que, de las 8 noticias, 4 (50 %) han sido noticias 
que reflejan emociones como la ambición, odio, celos o temor, lo cual cumple con el 
indicador de Emoción. Por otro lado 2 noticias (25%) reflejan emociones como el amor, 
alegría, orgullo lo cual cumple con el indicador de Emoción. Mientras que 2 noticias (25%) 
no reflejan emociones 
Tabla N° 11 
 
 
El resultado de la tabla nos muestra que, las 8 noticias (100 %) no hacen referencia a 
sucesos vinculados a la promiscuidad, abusos de drogas, prostitución entre otros, lo cual no 
hacen referencia al indicador de Sexo. 
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Interpretación de la dimensión Valoración de la Noticia: 
 
Con los porcentajes presentados con anterioridad podemos interpretar que la 
valoración que le dan a las noticias sobre la Comunidad LGBT+ en el diario Trome es 
principalmente por ser hechos que acaban de suceder en la sociedad, en donde los personajes 
y lugares involucrados resaltan por su notoriedad y relevancia al resultar próximos a los 
intereses de los lectores. También, las noticias mantienen un punto medio en el conflicto 
entre personajes, aunque en cierta manera las emociones de envidia, celos, o ambición 
opacan las emociones buenas. Por otra parte, es necesario resaltar que no se muestran 
noticias caracterizadas por la vida sexual de los personajes, se deja de lado los temas de 
promiscuidad o prostitución. 
 
 
Dimensión representación de personajes LGBT+ 
 
Tabla N° 12 
 
 
El resultado de la tabla nos muestra que, las 8 noticias (100 %) no hacen referencia 
personas con conductas autodestructivas y de disociación como suicidios, adicción a las 
drogas, promiscuidad, entre otros. 
Tabla N° 13 
 
 
El resultado de la tabla nos muestra que, las 8 noticias (100 %) no hacen referencia 




Tabla N° 14 
El resultado de la tabla nos muestra que, de las 8 noticias 3 (37.5%) de ellas hace 
referencia a personas con incapacidad de respetar leyes, a través de “máscaras” para 
delinquir, como maquillarse, modificar su cuerpo quirúrgicamente, hormonalmente, entre 
otros. Por otro lado, 5 (62,5%) noticias no hacen referencia a ese tipo de personas. 
Tabla N° 15 
El resultado de la tabla nos muestra que, de las 8 noticias 1 (12.5%) de ellas hace 
referencia a personajes cuyas vidas privadas y afectivas son caracterizadas por relaciones 
inestables y conflictivas. Por otro lado, 7 (87,5%) noticias no hacen referencia a ese tipo de 
personas. 
Tabla N° 16 
 
El resultado de la tabla nos muestra que, de las 8 noticias 1 (12.5%) de ellas hace 
referencia a personas que están envueltos en temas de desenfreno, lujuria y con tendencia al 










El resultado de la tabla nos muestra que, las 8 (100%) noticias hace referencia a 
personas que exigen acerca de la violación o recorte de sus derechos fundamentales de 
manera individual o colectiva. 
Interpretación de la Dimensión representación de las personas LGBTI+: 
 
Con los porcentajes presentados con anterioridad podemos interpretar que la 
representación de las personas LGBT+ en las noticias del diario Trome son en su mayoría 
positivas, dejando de lado algunos de los estereotipos definidos por Cosme et al. 
A pesar de ello, el estereotipo con mayor representación son personas LGBT+ que 
delinquen a través de máscaras, también está presenten el personaje que tiene una vida 
conflictiva y relaciones inestables, también personas con problemas con el alcohol o drogas. 
Se infiere que los anormales y extravagantes son escasos. El tratamiento de la noticia 
deja de lado al estereotipo de una persona LGBT+ con problemas de depresión, que no 
encaja en la sociedad hegemónica, pero que tampoco busca encajar, es decir se representa a 
personajes LGBT+ con una identidad de género e orientación sexual definida y aceptada. 
Por otro lado, no hay presencia de noticia en donde aparezcan personajes LGBT+ 
que reclaman derechos en marchas o huelgas. Es decir, no hay presencia de la comunidad 
activista, y mucho menos de personajes vinculados a la política. 
Dimensión Diagramación 
Tabla N° 18 
 





Tabla N° 20 
 
 




Tabla N° 23 
 
Tabla N° 24 
 
 
El resultado de las tablas muestra que, de las 8 noticias,4 noticias (50%) están 
ubicadas en la sección Espectáculos o Fiesta, 2 noticias (25 %) en la sección de Actualidad; 
1 noticia (12,5%) en la sección de Entrevista y 1 noticia (12,5%) en la sección de 
Internacional. 





Tabla N° 26 
 
El resultado de la tabla nos muestra que, de las 8 noticias, 5 noticias (62,5%) están 
ubicadas en la página par y 3 noticias (37,5%) están ubicadas en la página impar. 
Tabla N° 27 
 
El resultado de la tabla nos muestra que, de las 8 noticias, 4 noticias (50%) están 
ubicados en la parte superior ya sea derecha, izquierda o de plano es una noticia que ocupa 
mayor parte de la página. Por otro lado, 4 noticias (50%) no están ubicados en los espacios 
anteriormente descritos. 
Tabla N° 28 
El resultado de la tabla nos muestra que, de las 8 noticias, 3 de ellas (37.5%) ocupan 
un espacio de 1 página completa o ½ página. Por otro lado, 5 noticias (62.5%) ocupan un 
espacio más pequeño en la página del diario. 
Interpretación de la Dimensión Diagramación 
 
Con los porcentajes presentados con anterioridad podemos interpretar que las 
noticias donde se hacen referencia la comunidad LGBT+ no son de gran importancia para el 
diario Trome. 
Esta idea parte desde que ninguna de las noticias tiene presencia en la portada del 
diario además de la mayor parte de las noticias aparecen en la página par del diario, es decir 
no será lo primero que verá el lector. 
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Por su parte, si bien la mitad de las noticias están ubicadas en la parte superior de la 
página no reciben un espacio necesario para ser considerado relevante. Simplemente son 
notas cortas de dos párrafos. 
En otras 3 notas las cuales reciben mayor espacio y relevancia, solo una de ellas sería 
considerada una noticia positiva. Mientras que otras dos son relevantes porque se habla de 
acerca personajes LGBT+ que cumplen con el estereotipo Peligroso – Anormal. 
Finalmente, las 8 noticias analizadas se distribuyen en su mayoría, entre la sección 
de Actualidad, caracterizada por personajes peligrosos y la sección de Espectáculos que en 
donde aparecen personajes relevantes de la farándula. No existe presencia de personajes 





La presente investigación tiene por título “Tratamiento periodístico de la información 
sobre la comunidad LGBT+ en el diario Trome 2018, Lima, 2019” y su objetivo general es 
determinar el tratamiento periodístico de las noticias presentadas en el diario en donde 
aparece o se hace referencia a uno o más miembros de la comunidad LGBT+. El diseño 
metodológico es no experimental, de tipo descriptivo simple con un enfoque cuantitativo ya 
que se obtuvo valores estadísticos de las singularidades que arrojaron los indicadores de las 
fichas de observación. 
El estudio de Carlos Cosme, Martín Jaime, Alejandro Merino y José Luis Rosales 
titulado “La Imagen In/decente. Diversidad sexual, prejuicio y discriminación en la prensa 
escrita peruana” nos presenta una fórmula de cómo periodistas de los diarios sensacionalistas 
redactan acerca de las personas LGBT, principalmente demostrando que los protagonistas 
de estas noticias se pueden plasmar en los escritos como personajes con patrones de conducta 
poco convencionales y lleno de estereotipos. 
A su vez, el estudio publicado en el 2018 de Ángel Pineda y cual difusión estuvo a 
cargo del Centro de Estudios y Defensa de los Derecho Sexuales y Reproductivos 
(PROMSEX) titulado “Monitoreo y análisis de medios con enfoque de diversidad sexual y 
de género. Percepción de la comunidad LGBTI en la prensa de Iquitos” concluye que las 
noticias donde presentan temas sobre diversidad sexual y de género son limitadas, y que, si 
bien la temática de respeto a la diversidad sexual y de género ocupó mayor cobertura, 
contrasta con otros temas vinculados a la violencia, prejuicios y calificados discriminadores. 
Entonces, respecto a los resultados obtenidos en la presente investigación y los 
conseguidos en los antecedentes utilizados como base de este proyecto se hizo 
comparaciones hallando diferencias en la forma de escribir y de referirse a los protagonistas 
de las noticas. Empezando con el nulo uso de adjetivos denigrantes (machona, cabro, pato, 
entre otros) para referirse a los miembros de la comunidad. También, encontrando a personas 
homosexuales que no encajan en dichos patrones de conducta y de estereotipos que Cosme 
et. al. definieron en su pasada investigación. 
Por su parte, cabe resaltar que se existen similitudes en la diagramación y la forma 
de seleccionar qué será noticia y que no. En el estudio cuantitativo de Pineda se observó que 
la selección de información es principalmente por la coyuntura. En nuestra investigación se 
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pudo concluir que la valoración de la información es principalmente por ser temas de 
actualidad, proximidad y notoriedad, siendo así que las notas se vinculan en su mayoría con 
personas ligadas a la farándula. La información LGBT+ puede recibir tratamiento 
diferenciado, dependiendo del contexto social o cotidiano. 
Finalmente, la investigación reafirma lo que se estipula en la teoría del framing. El 
medio de comunicación, en este caso nuestro objeto de estudio, puede influir en cómo los 
lectores perciben una realidad plasmada en papel a partir de la perspectiva del periodista. 





Este trabajo de investigación enfatiza en la influencia que los medios de 
comunicación, a través del proceso mediático, pueden contribuir a la instalación del 
prejuicio, a la construcción de estereotipos de un grupo minoritario como la comunidad 
LGBT+. En el proceso de informar, se instala y reproduce una imagen que oculta una 
realidad distinta a la que estas personas viven u ocupan un lugar en la sociedad peruana. 
Haciendo referencia a lo anterior, concluimos: 
Primera. A partir de los avances a favor de la comunidad LGBT+ en la sociedad 
limeña con respecto al respeto de sus derechos como ciudadanos el diario Trome ha pasado 
por un proceso de evolución positivo. Trome ha mantenido su identidad como línea editorial, 
al mismo tiempo ha ido recogiendo los continuos cambios de mayor aceptación hacia esta 
minoría. Esto se ve reflejado en el tratamiento periodístico de la información sobre personas 
LGBT+ teniendo ahora una perspectiva mejor y regularmente positiva. No obstante, existe 
una limitación debido a la cantidad de noticias que son escasas en el diario y la falta de 
presencia de una realidad fuera de la farándula y más incluyente en los deportes, la política 
o la cultura. 
Segunda. La valoración informativa que se le da a las noticias sobre la comunidad 
LGBT+ en el diario Trome en el 2018 son en su mayoría por su coyuntura. Los datos indican 
que el proceso de selección de los hechos noticiosos es por ser actuales y de relevancia para 
el público objetivo, en donde por lo general el protagonista de la noticia es reconocido por 
los lectores del diario, en su mayoría miembros LGBT+ que trabajan en el espectáculo y la 
farándula limeña. A su vez, estas noticias se mantienen en un punto medio con respecto al 
conflicto entre personas con cierta carga de emociones negativas como lol celos, la envidia 
y en algunos casos la violencia. Por otro lado, las noticias no ahondan en la vida sexual o la 
sexualidad de los protagonistas. 
Tercera: La representación de las personas LGBT+ en el diario Trome en el año 2018 
demuestran un tratamiento en su mayoría positivo. Los patrones de conducta y la carga de 
estereotipia que solían ser frecuentes en los diarios sensacionalistas, como menciona Cosme 
et. al., en esta investigación son pocas. Se concluye que los anormales y extravagantes son 
escasos. Se deja de lado el estereotipo de una minoría que lucha con la depresión y con 
encajar en una sociedad hegemónica (heterosexual), demostrando que la aceptación de la 
identidad de género y la orientación sexual están definidas y son aceptadas. En contraste, el 
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estereotipo de peligroso aún está presente principalmente para hacer referencia a personas 
de la comunidad que usan máscaras con la finalidad de delinquir. 
Cuarta: Las noticias no forman parte de las portadas de las ediciones del Trome. La 
posición, la cantidad de párrafos por noticia y el espacio otorgado en el interior de las 
ediciones son en su mayoría ínfimas. La diagramación de las noticias sobre la comunidad 
LGBT+ en el diario Trome en el 2018 no son relevantes a comparación con otros hechos 
noticiosos. A su vez, las noticias tuvieron mayor presencia en la sección de actualidad y de 




Trome, nuestro objeto de estudio, como formato tradicional de información es 
considerado un periódico sensacionalista, a decir verdad, es un medio que carece de 
contenido cultural, político y de análisis. A pesar de ello, es el diario de mayor lectoría en 
Lima Metropolitana. 
A lo largo de la investigación se ha insistido en el poder de los medios sobre la 
opinión del público receptor. Se respeta que cada diario tenga una posición al momento de 
informar. En ese mismo sentido, y con la finalidad de obtener mejoras en el tratamiento 
informativo de las noticias de la comunidad LGBT+ se sugiere lo siguiente: 
Para posteriores trabajos de investigación se recomienda ampliar la muestra. Es decir, 
dejar de lado el muestro probabilístico de la semana compuesta para hacer un análisis de 
todo un año con un total de 365 ediciones del diario Trome. 
Por otro lado, desarrollar estudios de la representación de las personas trans en los 
medios de comunicación impresos, ya que son los miembros de la comunidad LGBT+ más 
vulnerables a actos de discriminación al no poder encajar en el modelo hegemónico 
Por último, se recomienda a los medios de comunicación dar prioridad a la calidad 
de la información, procurar un análisis más profundo sobre los hechos que involucran 
personas LGBT+, apostar por información relevante dejando de lado informaciones 
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Fuente: Elaborado por el autor 
La primera semana compuesta estará conformada por las ediciones del 9 de abril, 26 
de junio, 7 de abril, 11 de enero, 19 de enero, 5 de mayo y 15 de abril del año 2018, 
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Anexo 3 – Semana Compuesta 2 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
La segunda semana compuesta estará conformada por las ediciones del 1 de octubre, 11 de 




Anexo 4 – Ficha de observación 
 
INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACIÓN 
Fecha 
Titular 


















 ¿La noticia presentada ha ocurrido recientemente o es un 
hecho antiguo del que recién se tiene conocimiento? 
   
 
Proximidad 
 ¿La noticia cuenta un hecho que se relaciona con personas, 
lugares u objetos cercanos a los lectores, tocando los 
sentimientos del público o que resultan próximos a sus 
intereses? 
   
Notoriedad 
 ¿La noticia involucra a un personaje relevante o lugares 
conocidos referencias por la mayoría? 
   
Conflicto 
 ¿La noticia supone una disputa, pelea y enfrentamiento entre 
personas o agrupaciones? 
   
 
Suspenso 
 ¿La noticia puede desarrollarse en el transcurso de días 
manteniendo vivo el interés de público hasta llegar a un 
desenlace? 
   
 
Consecuencia 
 ¿La noticia habla de desavenencias entre gente relevante con 
perspectivas de escándalos futuros a nivel político, deportivo y 
social? 
   
Rareza 
 
¿El hecho es algo que sucede inusualmente? 




 ¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, es 
decir, la noticia refleja emociones como la ambición, odio, 
celos o temor? 
   
¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, es 
decir, la noticia refleja emociones como el amor, alegría, 
orgullo? 
   
 
Sexo 
 ¿La noticia hace referencia a sucesos vinculados a la 
promiscuidad, abusos de drogas, prostitución, entre otros? 





















¿La noticia hace referencia a personas con conductas 
autodestructivas y de disociación como suicidios, adicción a 
drogas, promiscuidad, entre otros? 
   
 
Desadaptados 
¿La noticia hace referencia a personas que se despojan de su 
identidad u orientación sexual para ser parte de un Sistema 
hegemónico (heterosexual)? 
   
 
Peligrosos 
¿La noticia hace referencia a personas con incapacidad de 
respetar leyes, a través de “máscaras” para delinquir, como 
maquillarse, modificar su cuerpo quirúrgica u hormonalmente, 
entre otros? 








¿La noticia hace referencia a personajes públicos cuyas vidas 
privadas y afectivas son caracterizadas por relaciones 
inestables y conflictivas? 
   
 
Escandalosos 
¿La noticia hace referencia a personas que están envueltos en 
temas de desenfreno, lujuria, y con tendencia al vicio por 
alcohol o drogas? 
   
 
Exigentes 
¿La noticia hace referencia a personas que exigen acerca de la 
violación o recorte de sus derechos fundamentales de manera 
individual o colectiva? 



















Actualidad ¿La noticia se encuentra en la sección de actualidad?    
Política ¿La noticia se encuentra en la sección de política?    
Entrevista ¿La noticia se encuentra en la sección entrevista?    
Especial ¿La noticia se encuentra en la sección especial?    
Internacional ¿La noticia se encuentra en la sección internacional?    
Deportes ¿La noticia se encuentra en la sección de deportes?    
Fiesta / 
Espectáculos 
¿La noticia se encuentra en la sección de espectáculos? 






 Par Impar  




¿La noticia está ubicada en la parte superior derecha, izquierda 
o completa? 








¿La noticia ocupa un espacio de 1 página completa o ½ 
pagina? 






















INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACIÓN 
Lunes 09 de abril del 2018 
Metiche: Rodrigo está mortificado 


















 ¿La noticia presentada ha ocurrido recientemente o es un 





 ¿La noticia cuenta un hecho que se relaciona con personas, 
lugares u objetos cercanos a los lectores, tocando los 






 ¿La noticia involucra a un personaje relevante o lugares 




 ¿La noticia supone una disputa, pelea y enfrentamiento entre 






 ¿La noticia puede desarrollarse en el transcurso de días 







 ¿La noticia habla de desavenencias entre gente relevante con 














 ¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, es 
decir, la noticia refleja emociones como la ambición, odio, 




¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, es 








¿La noticia hace referencia a sucesos vinculados a la 
























¿La noticia hace referencia a personas con conductas 
autodestructivas y de disociación como suicidios, adicción a 






¿La noticia hace referencia a personas que se despojan de su 







¿La noticia hace referencia a personas con incapacidad de 
respetar leyes, a través de “máscaras” para delinquir, como 












¿La noticia hace referencia a personajes públicos cuyas vidas 
privadas y afectivas son caracterizadas por relaciones 






¿La noticia hace referencia a personas que están envueltos en 
temas de desenfreno, lujuria, y con tendencia al vicio por 






¿La noticia hace referencia a personas que exigen acerca de la 
violación o recorte de sus derechos fundamentales de manera 






















Actualidad ¿La noticia se encuentra en la sección de actualidad?  X  
Política ¿La noticia se encuentra en la sección de política?  X  
Entrevista ¿La noticia se encuentra en la sección entrevista?  X  
Especial ¿La noticia se encuentra en la sección especial?  X  
Internacional ¿La noticia se encuentra en la sección internacional?  X  
Deportes ¿La noticia se encuentra en la sección de deportes?  X  
Fiesta / 
Espectáculos 







 Par Impar  































INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACIÓN 
Martes 26 de junio del 2018 
Confirman pena para asesino 


















 ¿La noticia presentada ha ocurrido recientemente o es un 





 ¿La noticia cuenta un hecho que se relaciona con personas, 
lugares u objetos cercanos a los lectores, tocando los 






 ¿La noticia involucra a un personaje relevante o lugares 




 ¿La noticia supone una disputa, pelea y enfrentamiento entre 





 ¿La noticia puede desarrollarse en el transcurso de días 







 ¿La noticia habla de desavenencias entre gente relevante con 















 ¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, es 
decir, la noticia refleja emociones como la ambición, odio, 




¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, es 






 ¿La noticia hace referencia a sucesos vinculados a la 
























¿La noticia hace referencia a personas con conductas 
autodestructivas y de disociación como suicidios, adicción a 






¿La noticia hace referencia a personas que se despojan de su 







¿La noticia hace referencia a personas con incapacidad de 
respetar leyes, a través de “máscaras” para delinquir, como 
maquillarse, modificar su cuerpo quirúrgica u 











¿La noticia hace referencia a personajes públicos cuyas 
vidas privadas y afectivas son caracterizadas por relaciones 






¿La noticia hace referencia a personas que están envueltos 
en temas de desenfreno, lujuria, y con tendencia al vicio por 






¿La noticia hace referencia a personas que exigen acerca de 
la violación o recorte de sus derechos fundamentales de 






















Actualidad ¿La noticia se encuentra en la sección de actualidad? X   
Política ¿La noticia se encuentra en la sección de política?  X  
Entrevista ¿La noticia se encuentra en la sección entrevista?  X  
Especial ¿La noticia se encuentra en la sección especial?  X  
Internacional ¿La noticia se encuentra en la sección internacional?  X  
Deportes ¿La noticia se encuentra en la sección de deportes?  X  
Fiesta / 
Espectáculos 









 Par Impar  




¿La noticia está ubicada en la parte superior derecha, 





























INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACIÓN 
Miércoles 7 de febrero del 2018 
Mi público objetivo es la mujer fuerte y valiente 















Valoración de la 
noticia 
Actualidad 
 ¿La noticia presentada ha ocurrido recientemente o es un 






 ¿La noticia cuenta un hecho que se relaciona con 
personas, lugares u objetos cercanos a los lectores, 
tocando los sentimientos del público o que resultan 






¿La noticia involucra a un personaje relevante o lugares 







¿La noticia supone una disputa, pelea y enfrentamiento 






 ¿La noticia puede desarrollarse en el transcurso de días 







 ¿La noticia habla de desavenencias entre gente relevante 
con perspectivas de escándalos futuros a nivel político, 













 ¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, 
es decir, la noticia refleja emociones como la ambición, 




¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, 







 ¿La noticia hace referencia a sucesos vinculados a la 

























¿La noticia hace referencia a personas con conductas 
autodestructivas y de disociación como suicidios, 






¿La noticia hace referencia a personas que se despojan de 
su identidad u orientación sexual para ser parte de un 






¿La noticia hace referencia a personas con incapacidad de 
respetar leyes, a través de “máscaras” para delinquir, 
como maquillarse, modificar su cuerpo quirúrgica u 











¿La noticia hace referencia a personajes públicos cuyas 
vidas privadas y afectivas son caracterizadas por 






¿La noticia hace referencia a personas que están 
envueltos en temas de desenfreno, lujuria, y con 






¿La noticia hace referencia a personas que exigen acerca 
de la violación o recorte de sus derechos fundamentales 

























Actualidad ¿La noticia se encuentra en la sección de actualidad?  X  
Política ¿La noticia se encuentra en la sección de política?  X  
Entrevista ¿La noticia se encuentra en la sección entrevista? X   
Especial ¿La noticia se encuentra en la sección especial?  X  
Internacional ¿La noticia se encuentra en la sección internacional?  X  
Deportes ¿La noticia se encuentra en la sección de deportes?  X  
Fiesta / 
Espectáculos 
















¿La noticia está ubicada en la parte superior derecha, 

























INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACIÓN 
Jueves 11 de enero 2019 
Zorro molesto con Rosangela 














Valoración de la 
noticia 
Actualidad 
 ¿La noticia presentada ha ocurrido recientemente o es un 





 ¿La noticia cuenta un hecho que se relaciona con 
personas, lugares u objetos cercanos a los lectores, 
tocando los sentimientos del público o que resultan 





 ¿La noticia involucra a un personaje relevante o lugares 




 ¿La noticia supone una disputa, pelea y enfrentamiento 





 ¿La noticia puede desarrollarse en el transcurso de días 







 ¿La noticia habla de desavenencias entre gente relevante 
con perspectivas de escándalos futuros a nivel político, 








 ¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, 
es decir, la noticia refleja emociones como la ambición, 




¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, 







 ¿La noticia hace referencia a sucesos vinculados a la 

























¿La noticia hace referencia a personas con conductas 
autodestructivas y de disociación como suicidios, 






¿La noticia hace referencia a personas que se despojan de 
su identidad u orientación sexual para ser parte de un 






¿La noticia hace referencia a personas con incapacidad 
de respetar leyes, a través de “máscaras” para delinquir, 
como maquillarse, modificar su cuerpo quirúrgica u 











¿La noticia hace referencia a personajes públicos cuyas 
vidas privadas y afectivas son caracterizadas por 






¿La noticia hace referencia a personas que están 
envueltos en temas de desenfreno, lujuria, y con 






¿La noticia hace referencia a personas que exigen acerca 
de la violación o recorte de sus derechos fundamentales 
























Actualidad ¿La noticia se encuentra en la sección de actualidad?  X  
Policiales ¿La noticia se encuentra en la sección policial  X  
Política ¿La noticia se encuentra en la sección de política?  X  
Entrevista ¿La noticia se encuentra en la sección entrevista?  X  
Especial ¿La noticia se encuentra en la sección especial?  X  
Internacional ¿La noticia se encuentra en la sección internacional?  X  
Deportes ¿La noticia se encuentra en la sección de deportes?  X  
Fiesta / 
Espectáculos 






 Par Impar  
¿La noticia se encuentra en la página par o impar?  X 
Superior derecha  
¿La noticia está ubicada en la parte superior derecha, 





























INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACIÓN 
Domingo 15 de abril 2019 
Travesti muerde a policía y destroza patrulla 














Valoración de la 
noticia 
Actualidad 
 ¿La noticia presentada ha ocurrido recientemente o es un hecho 





 ¿La noticia cuenta un hecho que se relaciona con personas, lugares 
u objetos cercanos a los lectores, tocando los sentimientos del 







¿La noticia involucra a un personaje relevante o lugares conocidos 







¿La noticia supone una disputa, pelea y enfrentamiento entre 





 ¿La noticia puede desarrollarse en el transcurso de días 






 ¿La noticia habla de desavenencias entre gente relevante con 












 ¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, es decir, la 
noticia refleja emociones como la ambición, odio, celos o temor? 
X 
  
¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, es decir, la 







¿La noticia hace referencia a sucesos vinculados a la 























¿La noticia hace referencia a personas con conductas 
autodestructivas y de disociación como suicidios, adicción a 






¿La noticia hace referencia a personas que se despojan de su 







¿La noticia hace referencia a personas con incapacidad de respetar 
leyes, a través de “máscaras” para delinquir, como maquillarse, 











¿La noticia hace referencia a personajes públicos cuyas vidas 







¿La noticia hace referencia a personas que están envueltos en 







¿La noticia hace referencia a personas que exigen acerca de la 
violación o recorte de sus derechos fundamentales de manera 

























Actualidad ¿La noticia se encuentra en la sección de actualidad? X   
Política ¿La noticia se encuentra en la sección de política?  X  
Entrevista ¿La noticia se encuentra en la sección entrevista?  X  
Especial ¿La noticia se encuentra en la sección especial?  X  
Internacional ¿La noticia se encuentra en la sección internacional?  X  
Deportes ¿La noticia se encuentra en la sección de deportes?  X  
Fiesta / 
Espectáculos 



























Página Completa  














INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACIÓN 
Sábado 24 de noviembre 2018 
Pimentel celebra 11 años 














Valoración de la 
noticia 
Actualidad 
 ¿La noticia presentada ha ocurrido recientemente o es un hecho 





 ¿La noticia cuenta un hecho que se relaciona con personas, 
lugares u objetos cercanos a los lectores, tocando los 






 ¿La noticia involucra a un personaje relevante o lugares 




 ¿La noticia supone una disputa, pelea y enfrentamiento entre 






 ¿La noticia puede desarrollarse en el transcurso de días 







 ¿La noticia habla de desavenencias entre gente relevante con 














 ¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, es 
decir, la noticia refleja emociones como la ambición, odio, 




¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, es 






 ¿La noticia hace referencia a sucesos vinculados a la 
























¿La noticia hace referencia a personas con conductas 
autodestructivas y de disociación como suicidios, adicción a 






¿La noticia hace referencia a personas que se despojan de su 







¿La noticia hace referencia a personas con incapacidad de 
respetar leyes, a través de “máscaras” para delinquir, como 













¿La noticia hace referencia a personajes públicos cuyas vidas 







¿La noticia hace referencia a personas que están envueltos en 








¿La noticia hace referencia a personas que exigen acerca de la 
violación o recorte de sus derechos fundamentales de manera 























Actualidad ¿La noticia se encuentra en la sección de actualidad?  X  




Entrevista ¿La noticia se encuentra en la sección entrevista?  X  
Especial ¿La noticia se encuentra en la sección especial?  X  
Internacional ¿La noticia se encuentra en la sección internacional?  X  
Deportes ¿La noticia se encuentra en la sección de deportes?  X  
Fiesta / 
Espectáculos 






 Par Impar  
¿La noticia se encuentra en la página par o impar? X  
Superior derecha 
 










Página Completa  

















INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACIÓN 
Sábado 24 de noviembre 2019 
‘Metiche’ apuesta por Magaly 


















 ¿La noticia presentada ha ocurrido recientemente o es un hecho 





 ¿La noticia cuenta un hecho que se relaciona con personas, 
lugares u objetos cercanos a los lectores, tocando los 







¿La noticia involucra a un personaje relevante o lugares 






¿La noticia supone una disputa, pelea y enfrentamiento entre 






 ¿La noticia puede desarrollarse en el transcurso de días 







 ¿La noticia habla de desavenencias entre gente relevante con 









 ¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, es 
decir, la noticia refleja emociones como la ambición, odio, 




¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, es 








¿La noticia hace referencia a sucesos vinculados a la 
























¿La noticia hace referencia a personas con conductas 
autodestructivas y de disociación como suicidios, adicción a 






¿La noticia hace referencia a personas que se despojan de su 







¿La noticia hace referencia a personas con incapacidad de 
respetar leyes, a través de “máscaras” para delinquir, como 












¿La noticia hace referencia a personajes públicos cuyas vidas 
privadas y afectivas son caracterizadas por relaciones 






¿La noticia hace referencia a personas que están envueltos en 
temas de desenfreno, lujuria, y con tendencia al vicio por 






¿La noticia hace referencia a personas que exigen acerca de la 
violación o recorte de sus derechos fundamentales de manera 
























Actualidad ¿La noticia se encuentra en la sección de actualidad?  X  




Entrevista ¿La noticia se encuentra en la sección entrevista?  X  
Especial ¿La noticia se encuentra en la sección especial?  X  
Internacional ¿La noticia se encuentra en la sección internacional?  X  
Deportes ¿La noticia se encuentra en la sección de deportes?  X  










¿La noticia se encuentra en la página par o impar? X  
Superior derecha 
 

























INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACIÓN 
Domingo 14 de octubre del 2019 
Arrestan al ‘Ken humano’ 


















 ¿La noticia presentada ha ocurrido recientemente o es un hecho 





 ¿La noticia cuenta un hecho que se relaciona con personas, 
lugares u objetos cercanos a los lectores, tocando los 






 ¿La noticia involucra a un personaje relevante o lugares 




 ¿La noticia supone una disputa, pelea y enfrentamiento entre 





 ¿La noticia puede desarrollarse en el transcurso de días 







 ¿La noticia habla de desavenencias entre gente relevante con 













 ¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, es 
decir, la noticia refleja emociones como la ambición, odio, 




¿La noticia remite situaciones marcadamente emotivas, es 








¿La noticia hace referencia a sucesos vinculados a la 
























¿La noticia hace referencia a personas con conductas 
autodestructivas y de disociación como suicidios, adicción a 






¿La noticia hace referencia a personas que se despojan de su 







¿La noticia hace referencia a personas con incapacidad de 
respetar leyes, a través de “máscaras” para delinquir, como 












¿La noticia hace referencia a personajes públicos cuyas vidas 
privadas y afectivas son caracterizadas por relaciones 






¿La noticia hace referencia a personas que están envueltos en 
temas de desenfreno, lujuria, y con tendencia al vicio por 





Exigentes o Revoltosos 
¿La noticia hace referencia a personas que exigen acerca de la 
violación o recorte de sus derechos fundamentales de manera 
























Actualidad ¿La noticia se encuentra en la sección de actualidad?  X  




Entrevista ¿La noticia se encuentra en la sección entrevista?  X  
Especial ¿La noticia se encuentra en la sección especial?  X  
Internacional ¿La noticia se encuentra en la sección internacional? X   
Deportes ¿La noticia se encuentra en la sección de deportes?  X  









 Par Impar  














Página Completa  
¿La noticia ocupa un espacio de 1 página completa o ½ pagina? 
 
X 
  
½ página 
